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THE FORMATION OF THE CLUB.
At a meeting of the ex-members of the Legislature of 
Maine residing in Massachusetts, holden at the Quincy 
House, Dec. 16th, 1885, P. S. J. Talbot, Harrison Hume, 
and S. K. Hamilton were chosen a committee to consider 
the advisability and feasability of forming an association 
of the Sons of Maine residing in Massachusetts, for the 
formation of social and friendly intercourse, and such an 
advancement of business interests as would naturally 
flow from a more intimate acquaintance.
The Committee consulted a large number of Maine 
men and nearly all were enthusiastically in favor of form­
ing such an association. On Feb. 16th, 1886, the Com­
mittee sent out a circular letter to such Maine men as 
came within the circle of their acquaintance, and not 
having a personal acquaintance with every man in Massa­
chusetts who had lived in Maine, this may account for 
the fact that some prominent names were overlooked. 
Setting forth the above facts and asking if they approved 
of such an organization, and if they would attend a meet­
ing to be called for that purpose, such favorable responses 
were received by the Committee that a meeting was
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called at the Quincy House, April ioth, for the forma­
tion of such an association. About one hundred gentle­
men responded to the call. The meeting was called to 
order by P. S. J. Talbot, and a statement of the object of 
the meeting made by S. K. Hamilton. Hon. John L. Hayes 
was chosen chairman, Dana Estes secretary, and a 
committee of seven was appointed to report a plan of 
organization and officers, and the result was the “ Pine 
Tree State Club,” organized May ist, 1886, Hon. 
John D. Long being elected the Club’s first president.
OFFICERS
President.
PRENTISS CUMMINGS.
Vice-Presidents.
DANIEL C. HEATH. 
JAMES G. WHITE. 
CHARLES W. HOLDEN.
Directors.
WILFRED B. FRENCH. JEDIAH P. JORDAN.
WILLIAM B. FRENCH. OSCAR A. MARDEN.
GEORGE P. FIELD. WILLIAM G. REED.
JOHN G. STETSON.
Treasurer.
SAMUEL K. HAMILTON, 31 Milk Street.
Secretary.
WILLIAM G. WAITT, 31 Milk Street.
Assistant Secretary.
FRANCIS H. LITTLE, 196 Summer Street.
CONSTITUTION.
Article I.
NAME.
This organization shall be called the Pine Tree 
State Club.
Article II.
OBJECT.
The object of this Club is to promote union and 
good fellowship among the citizens from the State of 
Maine, now resident in Massachusetts.
Article III.
MEMBERSHIP.
Section i. Any worthy son of Maine is eligible 
for membership in this Club.
Sect. 2. All applications for membership shall be 
referred to the Executive Committee, and whoever they 
elect and recommend may become a member by paying 
the initiation fee of five ($5) dollars and subscribing to 
the Constitution and By-Laws.
Sect. 3. There shall be an annual assessment of
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Sect. 4. Honorary members may be elected by a 
unanimous vote at any annual meeting. They shall be 
exempt from entrance fees and all dues, but shall have 
no vote in any proceedings of the Club and no interest 
in its property.
Article IV.
OFFICERS.
The government of the Club shall consist of a 
President, three Vice-Presidents, Secretary, Assistant 
Secretary, Treasurer, and seven Directors, who shall 
constitute the Executive Committee, and five persons 
shall constitute a quorum of the Committee.
Article V.
ELECTION.
The officers shall be elected by ballot at the Annual 
Meeting in April or May, and hold their office until 
their successors are elected and qualified.
Article VI.
The Executive Committee shall manage all the 
affairs of the Club, and shall fill all vacancies occur­
ring between the annual elections of its members.
Article VII.
The Constitution and By-Laws may be amended 
or added to at any business meeting of the Club d/y 
called.
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Article VIII.
At the meeting of the Executive Committee next 
preceding the Annual Meeting a committee of three 
shall be appointed to audit the Treasurer’s accounts, 
and another committee of not less than five, a majority 
of whom shall not be members of the Executive Com­
mittee, to nominate officers for the ensuing year and 
report the same at the Annual Meeting.
Article IX.
At the Annual Meeting the Executive Committee 
shall submit a written report of the condition and pro­
ceedings of the Club during the previous year, with 
such facts and suggestions as they may think it expe­
dient to lay before the Club.
At a meeting of the Executive Committee held 
May io, 1891, the following rule was adopted:
The President, as soon as may be after his elec­
tion, shall appoint a committee of five members, to be 
known as the Entertainment Committee, of which the 
President, Vice-President, Secretary and Assistant Sec­
retary shall be members ex-officio, who shall have charge 
of making arrangements for and providing entertain­
ment at the dinners of the Club.
EXECUTIVE COMMITTEE BY-LAWS.
Article I.
Meetings of this Committee may be called by the 
President, Vice-Presidents or Secretary, and shall be 
called by either on the written request of any three 
members of this Committee.
Article II.
Five members shall constitute a quorum of Com­
mittee.
Article III.
This Committee shall at any of its regular meet­
ings receive applications for membership and examine 
into the fitness of all candidates proposed.
Article IV.
No person shall be accepted for membership in the 
Club unless proposed by two members who shall person­
ally know the candidate.
Article V.
No name of a candidate shall be reported favorably 
who is objected to by two members of the Executive 
Committee present and voting at any meeting.
LIST OF MEMBERS
Names. Town. County. Present Address.
Achorn, Edgar 0. New Castle. Lincoln. 27 Tremont Row, Boston.
Adams, Mark T. Rumford. Oxford. 260 Harrison Ave., Boston.
Alden, George A. Bangor. Penobscot. 87 Summer St., Boston.
Allen, Frank A. Sanford. York. 263 Harvard St., Cambridge.
Allen, Willis B. Kittery. York 87 Court St., Boston.
Avery, John E. Augusta. Kennebec. 53 Tremont St., Boston.
Babson, Thomas M. Wiscasset. Lincoln. 14 Beacon St., Boston.
Bailey, Dudley P. Portland. Cumberland. 53 State St., Boston
Baker, Benjamin F. Kennebunk. York. 8 Cypress St., Brookline.
Bartlett, Charles A. Lamoine. Kennebec. 507 Tremont St , Boston.
Bean, Charles P. Searsmont. Waldo. 590 Tremont St., Boston.
Benner, Frank T. Pittston. Kennebec. 28 State St., Boston.
Benson, Andrew M. Portland. Cumberland. 27 Kilby St., Boston.
Berry, William F. Biddeford. York. 25 Wildwood St., Winchester.
Black, Charles H. Swanville. Waldo. City Hall, Chelsea.
Blake, George F. Farmington. Franklin. 196 Com’wealth Ave., Boston.
Bolster, Solomon A. Paris. Oxford. 2304 Washington St., Boston.
Bowker, Watts H. Machias. Washington. 26 Brook St., Brookline.
Bowker, William C. Machias. Washington. 107 Harvard St., Brookline.
Bowles, Frank H. Lewiston. Androscoggin. 113 South Market St., Boston,
Bradbury, Edwin P. Saco. York. 196 Marlborough St., Boston.
Bridge, Nathan W. Dresden. Lincoln. West Medford, Mass.
Bridgham, Percy A. Bangor. Penobscot. 41 Ames Building, Boston.
Bridgham, Prescott C. Buckfield. Oxford. 85 Essex St., Boston.
Brown, Albert C. Houlton. Aroostook. 89 South Market St., Boston.
Brown, Charles A. Fairfield. Somerset. 210 Washington St., Boston,
Brown, Charles D. Portland. Cumberland. 156 Congress St., Boston.
Brown, Charles F. Hampden. Penobscot. 53 State St., Boston.
Browne, J. Merrill. Parsonsfield. York. 54 Devonshire St., Boston.
Buck, Walter D. Orland. Hancock. 53 State St., Boston.
Burnham, Edward P. Saco. York. Saco, Maine.
Burpee, Edward B. Rockland. Knox. Rockland, Me.
Candage, Rufus G. F. Bluehill. Hancock. 20 Kent St., Brookline.
Chamberlain, Prescott,. Portland. Cumberland. 30 Congress St., Boston.
Clark, Cyrus R. Livermore. Oxford. 191 Main Street, Charlestown.
Clary, Albert E. Troy. Waldo. 31 Milk Street, Boston.
Clements, Thomas W. Pembroke. Washington. 13 Davis Avenue, Brookline.
Clough, George A. Bluehill. Hancock. 53 Tremont Street, Boston.
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Names. Town. County. Present Address.
Clough, Samuel A. Alfred. York. Wakefield, Mass.
Cobb, George W. Warren. Knox. Newton Centre, Mass.
Coffin, Abraham B. Gilead. Oxford. 27 School Street, Boston.
Coffin, Charles A. Skowhegan. Somerset. 180 Summer Street, Boston.
Cofren, Levi. Vienna. Kennebec. American House, Boston.
Coolidge, Emerson. Livermore. Oxford. 75 Charles Street, Boston.
Cummings, Prentiss. Sumner. Oxford. 81 Milk Street, Boston.
Curtis, Arthur B. Freeport. Cumberland. 104 Sudbury Street, Boston.
Cushing, Albert H. Freeport. Cumberland. 1371 Beacon Street, Brookline.
Cutler, Isaac M. Farmington. Franklin. 355 Cambridge Street, Boston,
Davis, J. Alba. Lincolnville. Waldo. Robeson St., Jamaica Plain.
Dearing, T. Haven. Deering. Cumberland. Braintree, Mass.
Decrow, Israel E. Camden. Knox. 328 Atlantic Ave., Boston.
Denison, Arthur E. Norway. Oxford. 150 Devonshire St., Boston.
Dennis, Charles S. Rockland Knox. 409 Commercial St., Boston.
Dennison, Henry B. Bangor. Penobscot. 45 Townsend St., Roxbury.
Donnell, James C. Biddeford. York. 383 Washington St., Boston.
Douglass, Orin. Sebago. Cumberland. 20 Claremont Park, Boston.
Drake, Willard L. Albion. Kennebec. 56 Eleanor St., Chelsea.
Drinkwater, Albion C. Topsham. Sagadahoc. Braintree, Mass.
Durgin, William E. Waterboro. York. 125 Milk St., Boston.
Eastman, Ambrose. Saco. York. 53 State St., Boston.
Eastman, George. Dennysville. Washington. 9 % Roseland St., Cambridge.
Eaton, Oscar G. Searsport. Waldo. 104 White St., East Boston.
Eaton, Walter D. Dexter. Penobscot. Hotel Victoria, Boston.
Elder, Randall J. Gorham. Cumberland. 298 Border St., East Boston.
Emery, Daniel S. Sullivan. Hancock. 168 State St., Boston.
Emery, Thomas J. No. Falmouth. Cumberland. 82 Devonshire St., Boston.
Eveleth, Julius E. Durham. Androscoggin. 78 Chauncy St., Boston.
Farwell, John W. Lewiston. Androscoggin. 56 Summer St., Boston.
Faught, George N. Sidney. Kennebec. 58 Winter St., Boston.
Faunce, George B. Belfast. Waldo. 3 Circuit St., Roxbury.
Fickett, Albert A. Milbridge. Washington. Chelsea, Mass.
Field, George P. Belfast. Waldo. 85 Water St., Boston.
Fillebrown, Charles B. Winthrop. Kennebec. 85 Essex St., Boston.
Fillebrown, Thomas. Winthrop. Kennebec. 157 Newbury St., Boston.
Fletcher, John W. Norridgewock. Somerset. 95 Bellingham St., Chelsea.
Fogerty, Isley M. Cushing. Knox. Stetson St., Brookline.
Ford, Horace M. Sanford. York. 25 Arnold St., Boston.
French, Arthur P. Turner. Androscoggin. 89 State St., Boston.
French, Wilfred A. Augusta. Kennebec. 319 Washington St., Boston.
French, William B. Turner. Androscoggin. 89 State St., Boston.
Frye, Robie G. Belfast. Waldo. Sharon, Mass.
Fuller, George C. W. Oxford. Oxford. 557 Mass. Ave., Cambridge.
Fuller, Horace W. Augusta. Kennebec. 15Beacon St., Boston.
Garcelon, William F. Lewiston. Androscoggin. 202 Sears Building, Boston.
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Names. Town. County. Present Address.
Gardiner, Frederick A. Hallowell. Kennebec. Summer St., Newton Centre.
Gilman, Gorham D. Hallowell. Kennebec. 50 Franklin Street, Boston.
Glidden, Chas. W. New Castle. Lincoln. 576 Washington St., Bostou.
Glidden, John A. New Castle. Lincoln. 2 High St., Boston.
Goodnow, Walter R. Calais. Washington. 293 Com’wealth Ave., Boston.
Goodwin, Samuel C. York. York. 310 Main St., Medford.
Grant, Ernest B. Gardner. Kennebec. 1 Commercial Wharf, Boston.
Gray, Orin T. Waterville. Somerset. 23 Court St., Boston.
Green, Merrill K. Otisfield. Cumberland. 82 South Market St., Boston.
Green, Roscoe T. Otisfield. Cumberland. 54 Garfield St., No. Cambridge.
Hall, Charles F. Oxford. Oxford. 82 Devonshire St., Boston.
Ham, William A. Shapleigh. York. 21 School Street, Boston.
Hamilton, Harry F. Saco. York. 125 Marlborough St., Boston.
Hamilton, Samuel K. Waterboro. York. 31 Milk St., Boston.
Hanscom, Orinton M. Oxford, Oxford. 37 Pemberton Sq., Boston.
Hardy, Amory N. Lewiston. Androscoggin. 523 Washington St., Boston.
Harris, Henry S. St. George. Knox. 72 Equitable Building, Boston
Haskell, Edwin B. East Livermore.Androscoggin. Boston Herald.
Hasty, John A. Waterboro. York. 68 Devonshire St., Boston.
Hayes, Benjamin F. Berwick. York. 31 Milk St., Boston.
Heath, Charles. Lisbon Lincoln. 2 Heath Place, Malden.
Heath, Daniel C. Farmington. Franklin no Boylston St., Boston.
Hellier Charles E. Bangor. Penobscot. 150 Devonshire St., Boston.
Herrick, George W. No. Yarmouth.. Cumberland 49 Broad St., Boston.
Herrick, Horatio G. Alfred. York Lawrence, Mass.
rHill, Hollis B. Portland. Cumberland. 84 Summer St., Boston.
Hinman, George. Sullivan. Hancock. 257 Warren St., Roxbury.
Hobart, John W. Newport. Penobscot. 87 Ames Building, Boston.
Hodgdon, John K. Trenton. Hancock. 15 County Road, Chelsea.
Holden, Charles W. Portland. Cumberland. 30 Congress St., Boston.
Holden, Eugene M. Otisfield. Cumberland. 203 Huntington Ave., Boston.
Holden, Frank H. Otisfield. Cumberland. 203 Huntington Ave., Boston.
Holt, John F. Turner. Oxford. 224 Huntington Ave., Boston.
Hooper, Albert E. Biddeford. York. Newtonville, Mass.
Hooper, Edward A. Portland. Cumberland. 85 Portland St., Boston.
Hopkins, Samuel B. Hampden. Penobscot. 565 Boylston St., Boston.
Houdlette, Fred A. Dresden. Lincoln. Wakefield, Mass.
Howes, Lewis W. Rockland. Knox. 27 School St., Boston.
Hubbard, Samuel F. Canaan. Somerset. 20 Parmenter St., Boston.
Hume, Harrison. Robbinston. Washington. Robbinston, Maine.
Irish, Fred D. Garland. Penobscot. 621 Albany St., Boston.
Jennings, Stephen. Bangor. Penobscot. 900 Beacon St., Boston,
Johnson, Robert. Harrison. Cumberland. 146 Franklin St., Boston.
Jones, Albert M. Gorham. Cumberland. Billerica, Mass.
Jordan, Jediah P. Raymond. Cumberland. 189 Congress St., Boston.
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Names. Town. County. Present Address.
Jordan, Oliver W.
Kay, J. Murray. 
Kelley, Augustus H. 
Kidder, Wellington P. 
Knowlton, Hosea M. 
Larrabee, Herbert L. 
Lawrence, Henry S. 
Leighton, Emery D. 
Libby, Fred M.
Little, Francis H. 
Long, John D.
Lowell, William L. 
Manley, Joseph H. 
Mansfield, George F. 
Manson, Albert C. 
Marden, Oscar A. 
Martin, Augustus P. 
Mason, John S. 
Maxwell, Arthur A. 
McClintock,William E. 
McLaughlin, Fred H. 
Means, Andrew F. 
Melcher, William K. 
Menard, Samuel J. 
Merrill, George D. 
Merrill, John J.
Minot, Samuel L. 
Montgomery, Jabez K, 
Moore, Beverly K. 
Morse, Edward H. 
Moseley, John G. 
Myrick, James H. 
Nash, Frederick C. 
Nason, Martin Van. 
Nichols, Charles K. 
Nichols, Waldemor J. 
Norwood, John K. 
Nye, George H.
Nye, Joshua.
O’Brion, Thomas L. 
Olys, Thomas J.
Otis, Albert B.
Page, Henry R.
Paine, Charles B.
Palmer, Foster S.
Poland.
Bangor.
Waterville.
Norridgewock.
Durham.
Bridgton.
Gray.
Belfast.
Belfast.
Portland.
Buckfield.
Wiscasset.
Augusta.
Camden.
Houlton.
Palermo.
N. Gloucester. 
Saco.
Wells.
, Hallowell. 
China. 
Machias. 
Brunswick. 
Eastport. 
Cumberland. 
Parsonsfield. 
Belgrade.
. Warren. 
Biddeford. 
Bath.
Sullivan.
New Castle.
Columbia.
Biddeford.
Augusta.
Augusta.
Eastport.
Lewiston.
Augusta.
Portland.
Bath.
Belfast.
Hallowell.
Augusta.
Bangor.
Androscoggin.
Penobscot.
Kennebec.
Somerset.
Androscoggin.
Cumberland.
Oxford.
Washington.
Waldo.
Cumberland.
Oxford.
Lincoln.
Kennebec.
Knox.
Aroostook.
Waldo.
Cumberland.
York.
York.
Kennebec.
Kennebec.
Washington.
Cumberland.
Washington.
Cumberland.
York.
Kennebec.
Knox.
York.
Sagadahoc.
Hancock.
Lincoln.
Washington.
York.
Kennebec.
Kennebec.
Washington.
Androscoggin
Kennebec.
Cumbeland.
Sagadahoc.
Waldo.
Kennebec.
Kennebec.
Penobscot.
268 Washington St., Boston.
4 Park St., Boston.
31 Chester St., Allston.
Robeson St., Jamaica Plain.
11 Mt. Vernon St., Boston.
Cor. State & Kilby St., Boston. 
92 Moreland St., Roxbury.
63 Monmouth St., E. Boston. 
382 Com’wealth Ave., Boston. 
196 Summer St., Boston.
5 Tremont St., Boston.
Newton, Mass.
Augusta, Me.
26 Cumberland St., Boston.
45 Hartford St., Dorchester.
413 Sears Building, Boston.
37 Pemberton Sq., Boston. 
Saco, Maine.
252 Chestnut Ave., Jamaica Pl. 
15 Court Sq. Boston.
Young’s Hotel, Boston.
502 Broadway, So. Boston.
14 School St., Brookline.
125 St. Botolph St., Boston.
10 Forest St., North Cambridge- 
54 Devonshire St., Boston.
120Tremont St., Boston. 
Chelsea, Mass.
56 Bedford St., Boston.
220 Washington St., Boston. 
230 State St., Boston.
89 State St., Boston.
54 Devonshire St., Boston.
697 Mass. Ave., Boston.
40 Water St., Boston.
40 Water St., Boston.
53 Devonshire St., Boston. 
South Natick, Mass.
Hotel Berkeley, Boston.
108 Water St., Boston.
19 Elm St., Boston.
P. 0. Box 1221 Boston.
18 Oakland St., Medford.
18 Holyoke St., Boston. 
Allston, Mass.
Names.
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Present Address.Town. County.
Partridge, Albert V. Prospect. Penobscot. Merrimac House, Lowell.
Payne, John H., Bath, Sagadahoc. io Pierce Building, Boston.
Payson, Edward P. Deering. Cumberland. 150 Devonshire St., Boston.
Percy, Frederick B. Bath. Sagadahoc. Aspinwall Ave., Brookline.
Perry, Albion A. Standish. Cumberland. 291 Broadway, Somerville.
Pickard, Edward L. Lewiston. Androscoggin. Auburndale, Mass.
Pierce, George M. Augusta. Kennebec. 406 Washington St., Boston.
Pierce, Henry B. Lebanon. York. Arlington, Mass.
Pierce, Roscoe. East Machias. Washington. 16 Tudor St., Boston.
Pike, Edward C. Eastport. Washington. 16 Central St., Boston.
Pooler, Charles F. Skowhegan. Somerset. 36 Lincoln St., Boston.
Pope, Ivory H. Kennebunkport. York. Custom House, Boston.
Porter, Thomas C. Belfast. Waldo. 165 Milk St., Boston.
Powers, Cassius C. Pittsfield. Somerset. ir Howland St., Roxbury.
Powers, L. M. Bethel. Aroostook. 18 Flint St., Somerville.
Putnam, John F. Winthrop. Kennebec. 140 Huntington Ave., Boston.
Reed, William G. Waldoboro. Lincoln. 10 Tremont St., Boston.
Rice, William T. Saco. Sagadahoc. 164 A. Tremont St., Boston.
Richards, Seth E. Lincolnville. Waldo. 17 Franklin St., Medford.
Ridley, Sewall P. New Sharon. Franklin. 33 Amherst St., Roslindale.
Rivers, Charles C. Thomaston. Knox. 100 Washington Ave., Chelsea.
Robinson, Daniel C. Skowhegan. Somerset. 241 West Newton St., Boston.
Robinson, Edward C. Bangor. Penobscot. 61 Vernon St., Brookline.
Roberts, Peter S. Lyman. York. 70 South Market St., Boston.
Rollins, Lot M. China. Kennebec. 48 Allston St., Allston.
Rowe, Benjamin S. Augusta. Kennebec. 25 Kneeland St., Boston.
Russell, Franklin E. Camden. Knox. 185 W. Brookline St., Boston.
Rust, Nathaniel J. Gorham. Cumberland. 172 Newbury St., Boston.
Rust, William A. Gorham. Cumberland. 254 Com’wealth Ave., Boston.
Ryder, John C. Readfield. Kennebec. 102 Mt Pleasant Ave.,Roxbury.
Sanborn, Harlow P. Oxford. Oxford. 271 Washington Ave., Chelsea.
Sargent, Addison G. Sedgwick. Hancock. 8 Morse St., Newton.
Savage, Henry H. Eridgton. Cumberland. 3 Endicott St., Boston.
Savage, Minot J. Norridgewock. Somerset. 101 St. Botolph St., Boston.
Sherman, John H., Augusta. Kennebec. 534 Broadway, South Boston.
Silsby, Joseph P. Portland. Cumberland. 3 Tremont Row, Boston.
Simpson, Fred. G. Sullivan. Hancock. Newton.
Simpson, James. Sullivan. Hancock. 18 Hovey St., Newton.
Smith, Edwin. Warren. Knox. Quincy House, Boston.
Smith, Seth P. Buxton. York. 23 Court St., Boston.
Smith, William B. Bath. Sagadahoc. 4 Haymarket Sq., Boston.
Southard, Charles B. Portland. Cumberland. 31 Bay State Road, Boston.
Southard, Louis C. Portland. Cumberland. 27 School St., Boston.
Spear, William E. Rockland. Knox. 10 Tremont St., Boston.
Spencely,Christopher J. Wiscasset. Lincoln. 120 Tremont St., Boston.
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Names. Town. County. Present Address.
Spofford, John C. Webster. Androscoggin.
Springer, Elestus M. Sidney. Kennebec.
Springer, Marcellus P. Sidney. Kennebec.
Stacy, William H. Augusta. Kennebec.
St. Clair, Austin E. St. George. Knox.
Stetson John G. New Castle. Lincoln.
Stevens, William S. B. Randolph. Kennebec.
Stevens, George B. Castine. Hancock.
Storrs, Leonard K. Gardiner. Kennebec.
Strout, Almon A. Portland. Cumberland.
Swasey, George R. Standish. Cumberland.
Talbot, Thomas H. East Machias. Washington.
Tallman, Augustus L. Bath. Sagadahoc.
Taylor, Albion C. Waterboro. York.
Tompson, John G. South Berwick. York.
Townsend, James. Gardiner. Kennebec.
Treworgy, William H. Surry. Hancock.
True, William P. N. Gloucester Cumberland.
Tyler, Edwin N. Portland. Cumberland.
Waitt, William G. Gardiner. Kennebec.
Waldron, Daniel W. Augusta. Kennebec.
Walker, George W. Exeter. Penobscot.
Watts, Samuel. St. George. Knox.
Webber, John P. New Portland. Franklin.
Weeks, Andrew G. Portland. Cumberland.
Whitmore, Albion S. Bowdoinham. Sagadahoc. 
Whitten, Charles V. Vassalboro. Kennebec.
Whittier, Edward N. Portland. Cumberland.
Whittier, Francis F. Vienna. Kenenbec.
Williams, Samuel. No.Vassalboro. Kennebec.
Wingate, James I. Gorham. Cumberland.
Witt, Charles T. Norway. Oxford.
White Frederick 0. Waterville. Kennebec.
White, James G. Gardiner. Kennebec.
White, William B. Paris. Oxford.
Wood, George F. Camden. Knox.
Woodcock, Shepard S. Sidney. Kennebec.
Yale, Rufus M. No. Yarmouth. Cumberland.
13 Exchange St., Boston.
500 Washington St., Boston.
500 Washington St., Boston. 
1069 Boylston St., Boston.
13 Newbury St., Boston.
42 Highland St., Roxbury.
109 Franklin St., Boston.
444 Warren St., Roxbury. 
Aspinwall Ave., Brookline.
53 State St. Boston.
39 Court St., Boston.
23 Court St., Boston.
9 Princeton St., East Boston. 
166 Fairmont St., Lowell.
4 Park St., Boston.
53 Devonshire St. Boston.
1051 Beacon St., Brookline.
12 Garland Ave., Malden.
104 South St., Boston.
31 Milk St., Boston.
7A. Beacon St., Boston.
31 Union St., Boston.
2:0 Newbury St.
209 Washington St. Boston.
400 Beacon St., Boston.
1 Union Park, Boston.
3 Winthrop Sq., Boston.
647 Boylston St., Boston.
336 Washington St., Brookline. 
48 Park St., Brookline.
18 Harvard Ave., Allston,
52 White St., East Boston.
135 Dudley St., Roxbury.
Cor. State and Kilby Sts.Boston 
90 South St., Boston.
4 Post Office Sq., Boston.
40 State St., Boston.
Malden, Mass.
HONORARY MEMBERS.
Ex-Gov. Alonzo Garcelon, Lewiston, Androscoggin County.
Ex-Gov. Maine. Accepted Dec. 2, 1887.
Ex-Gov. Sidney Perham, Paris, Oxford County. Ex-Gov. Maine.
Ex-Gov. Seldon Connor, Fairfield, Somerset County.
Ex-Gov. Maine. Accepted Nov. 10, 1887.
Hon. James W. Bradbury, Augusta, Kennebec County.
Ex-U. S. Senator. Accepted Nov. 4, 1887.
Hon. Thomas B. Reed, Portland, Cumberland County.
M. C., First Dist. Accepted Nov. 7, 1887.
Hon. Charles J. Chapman, Portland, Cumberland County.
Ex-Mayor Portland. Accepted Nov. 7,1887.
Hon. Fred N. Dow, Portland, Cumberland County.
Ex-Collector Portland. Accepted Nov. 4,1887.
Hon. E. F. Webb, Waterville, Kennebec County.
Ex-State Senator. Accepted Nov. 5, 1887.
Hon. Thomas W. Hyde, Bath, Sagadahoc County.
Ex-State Senator. Accepted Nov. 4, 1887.
Rev. C. A. Bartol, Freeport, Cumberland County. Unitarian.
*Rev. John Allen, Farmington, Franklin County. Methodist.
*Hon. Hannibal Hamlin, Bangor, Penobscot County.
U. S. Senator and Vice-President. Accepted May 21, 1888.
Hon. William P. Frye, Lewiston, Androscoggin County.
U. S. Senator. Accepted May 22, 1888.
Hon. John A. Peters, Bangor Penobscot County.
Chief Justice. Accepted May 26, 1888.
*Hon. Lewis Barker, Bangor, Penobscot County.
Ex-State Senator. Accepted May 21,1888-
Hon. Orville D. Baker, Augusta, Kennebec County.
Ex-Attorney General. Accepted May 23, 1888.
♦Deceased.
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Hon. Melville W. Fuller, Augusta, Kennebec County.
Chief Justice, U. S. Accepted 1888.
Hon. C. E. Littlefield, Rockland, Knox County.
Ex-Atty. General. Accepted May 21, 1888.
*Hon. James G. Blaine, Augusta, Kennebec County.
Ex-U. S. Secretary of State. Accepted May 17, 1888.
Prof. George Harris, D. D., Auburn, Androscoggin County.
Professor. Accepted May 13, 1889.
Prof. Egbert C. Smyth, D. D., Professor. Accepted May 13, 1889.
Prof. E. Y. Hinks, D. D., Portland, Cumberland County.
Professor. Accepted May 14,1889. 
Prof. Henry L. Chapman, Brunswick, Androscoggin County.
Professor Bowdoin College. Accepted June 11, 1890. 
Ex-Gov. Joshua L. Chamberlain, Brunswick, Cumberland County.
Ex-Gov. Maine. Accepted May, 1890. 
Hon. Charles A. Boutelle, Bangor, Penobscot County.
M. C., sthDist. Accepted June 13, 1890. 
Albion W. Small, D. D., Waterville, Kennebec County.
President Colby University. Accepted June 13, 1890. 
•Hon. W. W. Virgin, Portland. Cumberland County.
Justice Supreme Court. Accepted June 13, 1890. 
Hon. Wakefield G. Frye, Montville, Waldo County.
Consul-General, Halifax, N. S. Accepted April 28, 1893. 
Hon. Frank L. Dingley, Lewiston, Androscoggin County.
Editor Lewiston Journal. Accepted April 28, 1893. 
Hon. Joseph W. Porter, Bangor, Penobscot County.
Historian. Accepted April 28, 1893.
•Deceased.
»
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